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[摘 要 ] 新刑事诉讼法的颁布, 让众多法学领域的专家、学者、乃至全社会看到了中国刑事司法的巨大
进步。然而司法实践却一次次地考验着中国的刑事诉讼程序公正, 2006年震惊世人的 邱兴华案 就是其中的
典型。重温这一引发重大争议的案件审判过程,不难发现, 在司法改革取得重大突破的背后, 中国刑事诉讼控
辩依旧严重失衡, 对此提出我们的建议。
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一、案情回顾
2006年 8月 19日, 在陕西汉阴县铁瓦殿连
杀 10人,潜逃途中又杀死一人的凶手邱兴华落网
了。这一震惊世人的特大杀人案从 2006年 10月


















































































































加, 反而有所下降。据统计, 在司法实践中, 有
70%以上的刑事案件无律师帮助, 北京律师的






































日内安排会见。 应当 意味着义务, 然而公安司
































规定 第 22条规定: 对犯罪嫌疑人采取保证金
保证的,由决定机关根据案件具体情况确定保证








然而,我国 律师法 和 刑事诉讼法 却对律
师调查取证权加以诸多限制。如 律师法 第 31
条规定,律师 经有关单位或者个人同意,可以向




说,律师的调查取证权是需要 经过批准 的 权
利 ,尤其是 须经人民检察院 (辩方的对立方 )或






















完全统计, 1997~ 2002年间, 至少有 500名律师
被 滥抓、滥拘、滥捕、滥诉、滥判 ,其中 80%由司
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